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RESUMEN
AUTOR     : LUISA BENITES REVOLLEDO
ASESOR  : TERESA CATALINA SURCA ROJAS
El objetivo fue determinar la resiliencia en pacientes con enfermedad
renal en tratamiento de hemodiálisis en un Centro de Diálisis 2017.
Material y Método. El estudio fue de nivel aplicativo, tipo cuantitativo,
método descriptivo de corte transversal. La muestra fue obtenida por
muestreo de proporciones para población finita conformada por 42. La
técnica fue la entrevista y el instrumento la escala de resiliencia de
Wagnild y Young, aplicado previo consentimiento informado. Resultados.
Del 100% (42), 67% (27) es alta y 36% (15) baja. En la dimensión de
aceptación de uno mismo y de la vida, 59% (25) es alta y 41% (17) baja; y
en la dimensión competencia personal 62% (26) es alta y 38% (16) baja.
Los ítems en la dimensión aceptación en sí mismo y de la vida es alto ya
que 76% (32) expresan que por lo general encuentra algo de que reírse,
74% (31) rara vez pregunta la finalidad de todo; en la dimensión
competencia personal, 71% (30) puede ver la situación de varias maneras
y 50% (21) están decididos; mientras que los ítems de baja resiliencia en
la dimensión aceptación en sí mismo y de la vida, 38% (16) no aceptan
que hallan personas a las que no le agrada, 55% (23) pueden estar solos
si lo tiene que hacer y 69% (29) sienten que no pueden manejar varias
cosas al mismo tiempo. Conclusiones. La mayoría de pacientes tienen
resiliencia alta, ya que encuentran algo de que reírse, rara vez pregunta la
finalidad de todo, puede ver la situación de varias maneras, están
decididos, y tienen autodisciplina; seguido de un porcentaje menor bajo,
ya que pueden estar solos si lo tiene que hacer y no pueden manejar
varias cosas al mismo tiempo con tranquilidad.
PALABRAS CLAVES: Resiliencia, Enfermedad Renal Crónica,
Tratamiento de Hemodiálisis.
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SUMMARY
AUTOR   : LUISA BENITES REVOLLEDO
ASESOR : TERESA CATALINA SURCA ROJAS
The objective was to determine the resilience in patients with kidney
disease in hemodialysis treatment in a Dialysis Center 2017. Material and
Method. The study was of application level, quantitative type, descriptive
method of cross section. The sample was obtained by sampling
proportions for a finite population consisting of 42. The technique was the
interview and the instrument the scale of resilience of Wagnild and Young,
applied prior informed consent. Results Of 100% (42), 67% (27) is high
and 36% (15) low. In the dimension of acceptance of oneself and of life,
59% (25) is high and 41% (17) low; and in the personal competence
dimension 62% (26) is high and 38% (16) low. The items in the self-
acceptance and life dimension are high since 76% (32) express that they
usually find something to laugh about, 74% (31) rarely ask the purpose of
everything; in the personal competence dimension, 71% (30) can see the
situation in several ways and 50% (21) are determined; while the items of
low resilience in the dimension acceptance in itself and of life, 38% (16) do
not accept that they find people who do not like it, 55% (23) can be alone if
they have to do it and 69% (29) feel that they can not handle several things
at the same time. Conclusions Most patients have high resilience, since
they find something to laugh about, they rarely ask the purpose of
everything, they can see the situation in various ways, they are
determined, and they have self-discipline; followed by a lower low
percentage, since you can be alone if you have to do it and can not handle
several things at the same time with peace of mind.
KEY WORDS: Resilience, Chronic Kidney Disease, Hemodialysis
Treatment.
